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Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e. V. 
Deutschland ist das Land der Milchkühe 
12,6 Mio. Rinder 
Source: ADR, 2015 
4,3 Mio. Milchkühe 
151.000 Rinderhaltungen 
Rinderhaltung ist in Nord- und Süddeutschland 
konzentriert 
2010 
Federal Statistical Office, 2011 
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Struktur der deutschen Rinderzucht 
Organisation der Nutztierhaltung 
• Dachverbände für die Tierarten Rind 
– Mitglieder 
• Zuchtverbände und Zuchtunternehmen 
• Besamungsstationen 
• Landeskontrollverbände und Milchprüfringe 
– Genossenschaften oder Vereine in Hand der Landwirte 
(KMU) 
– Vereinzelt GmbH, aber auch mit genossenschaftlich 
organisierten Gesellschaftern (davon ein 
Großunternehmen) 
Vielfalt an Mitgliedern 
~ 65 Mitglieder in 
verschiedenen 
Unterdachverbänden 
Struktur der deutschen Rinderzucht 
Vom Landwirt zum Dachverband 
Landwirt 
Zucht- und Besamungsstationen, LKV und MPR 
Dachverbände 
Standardisierung, Datenerfassung, 
Auswertung 
Zucht und Leistungsprüfung basiert auf 
Datensammlung 
Gesetzliche Regelung 
Zucht und Leistungsprüfung basiert auf 
Datensammlung 
• Milchleistung 
– Fettmenge 
– Eiweißmenge 
• Zuchtleistung 
– Fruchtbarkeit 
– Kalbeverlauf 
– Kälberverluste 
– Nutzungsdauer 
Quelle: landwirt.com 
Zucht und Leistungsprüfung basiert auf 
Datensammlung 
Quelle: vit 
Zucht und Leistungsprüfung basiert auf 
Datensammlung 
Quelle: vit 
2015 waren 3,8 Mio. Milchkühe unter Milchleistungsprüfung 
11 Probemelken x 3,8 Mio. Kühe = 41,8 Mio. Datensätze  
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Daten für Management und Selektion 
• Management der Herde 
– Fütterung 
– Gesundheitskontrolle 
 
• Selektion innerhalb der Herde 
– Anpaarungsentscheidung für die nächste Generation 
– Ausschluss von Tieren zur Weiterzucht 
– Vermarktung von Tieren 
 
Anforderungen steigen 
• Neue Daten werden erhoben 
– Automatisierung 
– Genetische Profile 
Quelle: SCR, biolytix 
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• Neue Merkmale sind gefragt 
– Gesundheitsdaten 
– Klauendaten 
– Entwicklung der Tiere 
– Schlachtbefunde 
 
Quelle: SCR, portal-rind.de 
Kombinationsmöglichkeiten werden mehr 
Quelle: SCR, portal-rind.de, vit, Lely, LWK NRW 
Was benötigen die Rinderhalter? 
• Motivation zur Erfassung der Daten 
– Eigenständig 
– Mit Unterstützung (LKV, Zuchtverband, Tierarzt) 
– Investition in Technik 
 
• Nutzen in der Erfassung der Daten 
– Management 
– Vermarktung 
– Prognosetool 
Weiterentwicklungen der Merkmale 
Quelle: Prof. Kay-Uwe Götz 
„Nice to know“ 
• Rinderzucht und Leistungsprüfung ist das 
umfangreichste System der Datenerfassung 
in der Landwirtschaft 
 
• Eine Vielzahl an Daten muss miteinander 
zum Nutzen des Rinderhalters kombinierbar sein 
 
• Big Data liegt vor - die Herausforderung ist die 
Vernetzung 
 
